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Operette 3 felvonásban. Szövegét irta : Oven Hall. Zenéjét szerzeíte: Jobnes Sidney. Fordították: Makai Emil és Pásztor B.
Heliod orus, bűvész ~~
Aspáz*a, leánya — —
Antónia, herczegnŐ — —
Mareus Pomponius, Róma főpolgárm. 
Arehias, szobrász — — —
Dioméd, görög rabszolga — —
























Peren czy József, 
ifj. Szathmáry Á. 
Cserényi Adél.
S Z E M É L Y E K
Első felvonás „ A z  é lő s z o b o r .Ci
)Flávia,
Cornélia, ) római nők 
Tulia, ) — — —
Második) hölSy Antónia kiséretében 
Első )
Bartháné L. 

























Tánezosok, tánczósnők, rabszolgák, rabszolganők, szerecsenek,
Bárdos Irma.
Halmai Mariska. Ötödik
— Halmai Yilma. Hatodik
— Cserényi Margit. Első
— Autalfiné A. Második
Znojemszkyné. Első
— ifj. Szathmáryné. Második
— Makrayné A, 


















Aspázia, leánya —  — —
Antónia, herezegnő — —
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. 
Arehias, szobrász — —  —
Dioméd, görögrabszolga — —
írisz, Antónia rabszolganője — 







j  római nemesek __
Manlius, ) —  — —
Licinia, )  római nő —  —
Sziklay Miklós. 
F . Kállai Lujza. 
Bődi Ella. 
Fenyéri Mór: 


















Második felvonás: „ S a t u r n á l i a . a
—  Bartháné L.
— Kovács FánL
— — __ Magda Eszti.
, . , . , , „  Serfőzyné Ilona,hölgy Antónia kiseretebengziklayné g _
Antalfi A.















































Heliodorus; bűvész — — —
Aspázia, leánya — —* —
Antónia, herczegnŐ — —
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. 
Arehias, szobrász — —
Dioméd, görögrabszolga — —
írisz, Antónia rabszolganője —
Melanopis — — —
Népia ) ra^BZ0^ anÖk Ilelidorusnál
Licinia, ) — —  —
Flávia, “  r—
Cornélia, ) romai nok -
Tulia, ) —  '■ — —
Tánezosok, tánczósnők, rabszolgák, szerecsenek, jictorok, furulyások. Történik: Antónia kertjében,
Harmadik felvonás : „A  r a b s z o lg a  s z e r e lm e , u  
Első ) 4 . .  1 * 1  Serfőzyné Ilona.
Második ) hb]s y  Antónia kíséretében gziklayné S.
Első ) . , . . . . . . . .  Antalfi A.
Sziklay Miklós. 













Második)rabszolSa Antónia kíséretében Lendvai ö .
Harmadik) tánczos 














) -  ) tánczosnő




































Tánezosok, tánczósnők. rabszolgák, szerecsenek, lictorok 
furulyások. Történik: Antónia kertjében Rómában.
A darabban előforduló tánezokat betanította Makray DéneB. A darab uj díszleteit Gyöngyösy Viktor festette; azuj jelmezek pedig aszinház 
szabó műhelyében, Sütő Imre főruhatáros felügyelete alatt készültek.
JEff*3J _ y A wtsmMk . m i n t  *_____________
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 — 5-ig; azonkivill az előadást megelőző
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9% érakor.
délután  3 órakor fé ih e ly á r a k k a l:
A baba
Operette 4 felvonásban,
DttbrookW) 1Ö0Ö. Nyomatott a viro* ktayroyomimiban. 220,
Holnap, vasárnap, február ll-é n  két előadás
B g ra .
este  7 és tél órakor bérletszünetben:
Árgyil királyfi és Tündér Ilona
Látványos tündérrege 3 szakaszban.
Tisztelettel
Komjáthy János színigazgató.
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